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Program Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi (RSSIB) merupakan upaya Pemerintah dalam 
menurunkan angka kematian bayi dan meningkatkan cakupan pemberian ASI Eksklusif 
melalui upaya pelaksanaan sepuluh langkah menuju keberhasilan menyusui. Namun 
pelaksanaannya di RSUD Brebes masih mengalami kendala dalam hal kebijakan tertulis, 
dana, sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan metode pelaksanaannya. Tujuan 
penelitian adalah menganalisis pelaksanaan sepuluh LMKM di RSUD Brebes. Penelitian ini 
merupakan penelitian dengan rancangan kualitatif dengan pendekatan observasional. Subjek 
penelitian adalah tujuh bidan yang telah memperoleh pelatihan, dua bidan yang belum 
memperoleh pelatihan. Sebagai triangulasi adalah Kepala Bagian Gizi Kesehatan Masyarakat 
DKK Brebes, Wakil Direktur Pelayanan Medis RSUD Brebes, tiga orang pasien yang pernah 
melakukan persalinan minimal waktu satu bulan sebelum penelitian dilakukan. Pengumpulan 
data dengan wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
sepuluh LMKM sudah berjalan di RSUD Brebes, namun masih adanya permasalahan yaitu 
tidak adanya perbaharuan tim PP ASI dalam kebijakan PP ASI yang lama yang tersedia di 
RSUD Brebes, tidak tersedianya SOP khusus untuk pelaksanaan sepuluh LMKM, 
pelaksanaan monev dari pihak manajemen RSUD Brebes tidak rutin dan tidak ada 
pelaksanaan monev dari pihak Dinkes Brebes, tidak ada penyediaan dana secara khusus 
untuk pelaksanaan sepuluh LMKM, belum semua bidan memperoleh pelatihan, respon yang 
kurang dalam pemenuhan sarana dan prasarana dari pihak manajemen RSUD Brebes, serta 
komitmen dari implementor dan pihak manajemen RSUD Brebes. Disarankan perlu adanya 
pembaruan Tim PP ASI, penyediaan SOP disetiap bangsal yang terkait dengan pelaksanaan 
PP ASI, adanya penyediaan dana untuk pemenuhan sarana dan prasarana, adanya 
pelaksanaan pemantauan dan pembinaan baik dari DKK Brebes maupun RSUD Brebes, 
pemberian pelatihan pada semua bidan sebagai petugas pelaksana.  
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